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Aplikasi pengenalan wajah merupakan aplikasi yang penting diterapkan  di berbagai 
bidang. Pengolahan citra digital contohnya pada bidang pemerintahan, kesehatan, 
pendidikan, citra wajah untuk mempermudah pencarian seorang. Oleh karena itu, 
dibutuhkan suatu aplikasi pengenalan wajah. Dalam pengenalan wajah diperlukan suatu 
metode yang efektif agar dapat diperoleh hasil yang akurat. Analisis yang dilakukan 
dengan mencari sampel image target dan template. Template matching normalized 
correlation adalah metode yang umum digunakan pada pengenalan pola. Ciri utamanya 
adalah mencari nilai korrelasi antara dua citra. Hasil dari pengenalan wajah adalah output 
citra, nilai korelasi dan analisis hasil. Nilai korelasi diperoleh dari aplikasi penggenalan 
wajah adalah 0.100 sampai dengan 0.52. Presentase  yang diperoleh dari 32 sampel 
pengujian diperoleh 90.625 % yang berhasil dikenali, dan 9.375 % tidak tepat dikenali. 
 










Face recognation application was an important application which could be used in every 
part of life. For example, digital image could be used in government office, health facility, 
and in education part. Face image was used to simplify finding a particular person. That's 
why face recognation application was needed. We needed an effective method in face 
detection to get an accurate result. We used searching image target and template to analize 
it. Template matching normalized correlation was a general method which was used to 
recognize a pattern. The main characteristic was finding a correlation value between two 
images. Correlation score which was taken from face recognation application was 0.100 
until 0.521. The percentage obtained by the language of 32 samples obtained 90.625 % 
The test successfully identified and 9.375 % was not exactly recognizable regular. 
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Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
ruang lingkup, serta sistematika penulisan tugas akhir. 
1.1. Latar Belakang 
Dewasa ini perkembangan teknologi berkembang sangat cepat menyebabkan 
banyak aplikasi yang dibuat untuk memudahkan pekerjaan manusia. Berbagai bidang 
memanfaatkan pengolahan citra digital contohnya pada bidang pemerintahan, 
kesehatan, pendidikan seperti pemotretan pembuatan KTP, SIM, kartu pelajar dan 
masih banyak lagi, citra yang didapatkan berisi suatu citra wajah (Ayuananda, 2012). 
Berita yang sedang hangat dibicarakan akhir-akhir ini salah satunya pada 
bidang pemerintahan. Pemerintah  memanfaatkan citra wajah untuk mempermudah 
pencarian seorang contohnya teroris. Dengan adanya aplikasi yang dapat mengenali 
wajah seseorang maka dengan mudah dapat mendapatkan keterangan identitas orang 
tersebut.  
Pengolahan citra digital mampu mengidentifikasi jenis atau objek-objek pada 
suatu citra.  Banyak metode yang dapat digunakan untuk melakukan pengenalan 
objek antar lain K-Nearest Neighbor Algorithm, jaringan syaraf tiruan, dan Template 
Matching. Dari berbagai metode ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. 
Seperti K-Nearest Neighbor Algorithm kelebihannya tangguh terhadap training data 
yang noisy dan efektif apabila data sampel besar dan kekurangannya biaya komputasi 
cukup tinggi karena diperlukan perhitungan jarak dari tiap sampel uji pada 
keseluruhan sampel (Ridwan et al., 2013). Pada metode Jaringan syaraf tiruan 
penelitiannya membutuhkan waktu yang relatif lama dan keakuratan hasil prediksi, 
deteksi, identifikasi bergantung juga pada database yang telah disediakan 
(Maharani,2012). Sedangkan Template matching normalized correlation merupakan 
salah satu metode yang efektif untuk diterapkan dalam pengenalan citra digital. 
Metode pengenalan cukup sederhana dan dapat diterapkan tanpa harus melakukan 
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proses ekstraksi ciri terlebih dahulu, namun mempunyai hasil pengenalan yang 
akurat (Hartanto et al., 2012). 
Pada tugas akhir ini, akan diteliti tentang pengolahan citra digital khususnya 
dalam bidang pengenalan pola untuk melakukan pengenalan wajah menggunakan 
metode template matching normalized correlation.  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu sarana media yang dapat 
dikembangkan menjadi suatu aplikasi yang lebih besar dan bermanfaat bagi 
masyarakat dalam berbagai bidang. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang dihadapi 
yaitu bagaimana membangun aplikasi pengenalan wajah menggunakan metode 
template matching normalized correlation. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi 
pengenalan  wajah dengan metode template matching normalized correlation: 
1. Mengimplementasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan ke dunia nyata di 
bidang pengolahan citra digital. 
2. Menghasilkan aplikasi pengenalan wajah menggunakan metode template 
matching normalized correlation. 
3. Sebagai alat pengenalan wajah pada objek citra digital.  
Manfaat yang didapatkan dari Tugas Akhir ini adalah dapat membantu proses 
pengenalan wajah pada suatu citra sebagai suatu langkah awal pengembangan 
aplikasi yang lebih besar. 
1.4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup aplikasi pengenalan wajah pada citra digital dengan metode 
template matching sebagai berikut: 
1. Proses dilakukan secara offline. 
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2. Model proses perangkat lunak yang diterapkan adalah model sekuensial linear. 
3. Citra input yang digunakan dengan format BMP, JPEG, dan PNG. 
4. Citra output yang dihasilkan berupa citra target yang diberi tanda sebagai hasil 
target yang dikenali, nilai korelasi dan hasil analisis. 
5. Implementasi aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Matlab versi 8.0 
(R2012b). 
6. Pada aplikasi pengenalan wajah citra wajah dipilih citra template yang terdapat 
citra wajahnya pada citra target. 
1.5. Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini terbagi 
dalam beberapa pokok bahasan yaitu : 
BAB I    PENDAHULUAN  
  Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, serta sistematika 
penulisan. 
BAB II  LANDASAN TEORI  
Merupakan teori-teori penunjang yang berisi tentang citra digital, 
preprocessing citra digital, metode Template Maching Normalized 
correlation, metode pengembangan aplikasi, Specification 
Requirement System (SRS) dan DFD (Data Flow Diagram), 
flowchart, pengujian Black-box dan MATLAB.  
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
  Bab ini membahas analisis dan perancangan sistem berupa 
Specification Requirement System (SRS) dan DFD (Data Flow 






BAB IV    IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini membahas proses pengembangan perangkat lunak dan hasil 
analis yang didapat pada tahap implementasi, rincian pengujian 
perangkat lunak yang dibangun dengan metode black box. 
BAB V     PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan yang diambil berkaitan dengan perangkat 
lunak yang dikembangkan dan saran-saran untuk pengembangan 
perangkat lunak lebih lanjut. 
  
